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Способ списания стоимости по 
сумме чисел лет СПИ 
Способ списания стоимости 
пропорционально объему 
продукции 
2013 600 1200 1000 60 600 
2014 600 720 800 80 800 
2015 600 432 600 40 400 
2016 600 259,2 400 40 400 
2017 600 155,5 200 80 800 
 
Анализ таблицы позволяет сделать следующие выводы: 
– ежегодные амортизационные отчисления в соответствии с линейным методом в течение 5 лет 
находятся на одном уровне – 600 руб.; 
– при методе списания по сумме чисел лет и методе уменьшаемого остатка начисленные амор-
тизационные суммы за первый год значительно больше (1000 руб. и 1200 руб. соответственно) и 
снижение ежегодной суммы меньше, чем при линейном методе; 
– способ начисления амортизации пропорционально объему выполненных работ не дает пред-
ставления о четкой тенденции изменения амортизации из–за резких колебаний величины аморти-
зации из года в год. 
Выбирая для начисления амортизации один из этих способов, организация должна помнить о 
том, что начисленная сумма амортизации влияет на себестоимость продукции, выполненных ра-
бот, оказанных услуг.  
Амортизацию в бухгалтерском учете начисляют и отражают практически все хозяйствующие 
субъекты. Поскольку влияние амортизационных отчислений на финансовый результат является 
неизбежным аспектом функционирования организации, а начисление амортизации прямо пропор-
ционально уменьшает его, то применение того или иного способа начисления амортизационных 
отчислений предполагает необходимость экономического обоснования данного выбора.  
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Доходы и расходы являются основными показателями оценки финансового состояния органи-
зации, а также основными факторами, влияющими на достоверность отражения учета и отчетно-
сти финансовых результатов. Однако, в экономической литературе существуют различные подхо-
ды к определению сущности вышеуказанных понятий. Так, по мнению Левковича О.А., Бурце-
ва И.Н. [7, с.126], Райзберга Б.А. [11, с.76] и Ерохина О.Н., Башмачникова А.В. [3, с. 98] под дохо-
дами понимают экономическую выгоду в денежной или натуральной форме, учитываемую в слу-
чае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить. Волков О.И. [2, 





зательств компании, которые вызваны обычной хозяйственной деятельностью предприятия и при-
водят к увеличению собственного капитала.  
В инструкции по бухгалтерскому учёту доходов и расходов постановление Министерства фи-
нансов Республики Беларусь от 30.09.2011 г., №102 доходы представляют собой увеличение эко-
номических выгод в результате увеличения активов или уменьшения обязательств, ведущее к уве-
личению собственного капитала организации, не связанному с вкладами собственника имущества 
(учредителей, участников) организации [5]. 
Таким образом, по мнению автора, доход – это чрезвычайно распространенное, широко приме-
няемое и в то же время крайне многозначное понятие, употребляемое в разнообразных значениях. 
В широком смысле слова обозначает любой приток денежных средств или получение материаль-
ных ценностей, обладающих денежной стоимостью. Доход компании можно характеризовать как 
увеличение ее активов или уменьшение обязательств, приводящие к увеличению собственного 
капитала. 
По мнению Кувалдиной Т.Б. [6, с.75], Азририлияна А.Н. [1 с.978] и Игуменникова А.С. [4, с. 
275] под расходами понимают уменьшение активов или увеличение обязательств, выражающееся 
в уменьшении капитала организации, не связанного с его распределением между участниками ак-
ционерного капитала. Скляренко В.К. [12, с. 176] и Мощенко Н. [8, с. 169] определяют расход как 
сокращение экономических выгод организации в результате выбытия активов или увеличения их 
стоимости, увеличения обязательств, либо сочетания того и другого, приводящее к уменьшению 
капитала (отличного от уменьшения, связанного с вкладами собственников). В инструкции по 
бухгалтерскому учёту доходов и расходов постановление Министерства финансов Республики 
Беларусь от 30.09.2011 г., №102 расходы представляют собой уменьшение экономических выгод в 
результате уменьшения активов или увеличения обязательств, ведущее к уменьшению собствен-
ного капитала организации, не связанному с его передачей собственнику имущества организации, 
распределением между учредителями (участниками) организации. 
Таким образом, по мнению автора, расходы, являясь объектом бухгалтерского учета, представ-
ляют собой уменьшение экономических выгод в результате выбытия денежных средств, имуще-
ства или возникновение обязательств, ведущих к уменьшению капитала предприятия (организа-
ции), за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества). 
Динамика хозяйственной жизни в рыночной экономике обусловили необходимость определе-
ния доходов и расходов как важнейших факторов, влияющих на достоверность отражения в учете 
и отчетности финансовых результатов. Однако в системе нормативного регулирования не опреде-
лены четкие понятия данных бухгалтерских категорий. По мнению автора, это происходит в связи 
с тем, что нет четких правил построения системы нормативного регулирования, отсутствует чет-
кая концепция перехода на МСФО. 
В таблице приведено сравнение требований законодательства Республики Беларусь, Россий-
ской Федерации и Украины относительно определения понятий ”доходы“ и ”расходы“. 
На взгляд автора, определение понятия ”доход“, которое дано согласно законодательству Рес-
публики Беларусь, не соответствует базовым принципам МСФО. Так, приток денежных средств 
или иных активов в организацию не всегда приводит к увеличению собственных источников орга-
низации. Определение понятий ”доходы“ и ”расходы“ не унифицированы, что затрудняет получе-
ние достоверных финансовых показателей. 
В Российской Федерации доходы и расходы квалифицируются через понятие «капитал органи-
зации». Однако такое понятие в нормативно–правовых актах в настоящее время отсутствует. 
На Украине понятия доходов и расходов рассматриваются через определение собственного ка-
питала. Собственный капитал по Положению (стандарту) бухгалтерского учета 3 ”Отчет о финан-
совых результатах“ – часть в активах предприятия, остающаяся после вычета его обязательств. 
Характеристика всех составляющих в определении позволяет субъектам хозяйствования правиль-













 Доходы – увеличение экономических выгод в результате увеличения активов 
или уменьшения обязательств, ведущее к увеличению собственного капитала ор-
ганизации, не связанному с вкладами собственника имущества (учредителей, 
участников) организации; 
 Расходы – уменьшение экономических выгод в результате уменьшения активов 
или увеличения обязательств, ведущее к уменьшению собственного капитала ор-
ганизации, не связанному с его передачей собственнику имущества организации, 




 Доходы организации – увеличение экономических выгод в результате поступ-
ления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обяза-
тельств, приводящее к увеличению капитала этой организации за исключением 
вкладов участников (собственников имущества); 
 Расходы организации – уменьшение экономических выгод в результате выбы-
тия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обяза-
тельств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением 
уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества) 
3.Украина [10] 
 
 Доходы – Увеличение экономических выгод в виде поступления активов или 
уменьшения обязательств, приводящих к росту собственного капитала (кроме ро-
ста капитала за счет взносов владельцев); 
 Расходы – Уменьшение экономических выгод в виде выбытия активов или уве-
личения обязательств, приводящих к уменьшению собственного капитала (за ис-
ключением уменьшения капитала за счет его изъятия или распределения соб-
ственниками) 
 
Учитывая вышеизложенное для более удобного применения и понимания этих понятий их 
можно интегрировать в одно общее понятие как по доходам, так и по расходам. Это также послу-
жит шагом к сближению бухгалтерского, статистического и управленческого учёта этих стран.   
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Актуальность разработки путей повышения контрольных мер в области расчетов с дебиторами 
и кредиторами, остается без всяких сомнений, поскольку дебиторская задолженность является ос-
новным источником погашения кредиторской. Лишь оптимальный баланс дебиторской и креди-
торской задолженности позволяют предприятию быть платежеспособным и экономически без-
опасным, не боясь вероятности банкротства. 
Ошибочно принимать меры оптимизации на одном этапе учета. Пути оптимизации должны 
охватывать процесс от возникновения до погашения (просрочки) задолженности. На основании 
этого предлагаем рассмотреть мероприятия, которые на наш взгляд способствуют повышению 
эффективности организации учета расчетов: 
1. Организация аналитического учета.  
В зависимости от особенностей осуществления производственной деятельности предприятия, 
необходимо организовать аналитический учет дебиторской и кредиторской задолженности таким 
образом, чтобы его данные позволяли без сложных манипуляций не только оценить величину де-
биторской и кредиторской задолженности на определенную дату, а также способствовать свое-
временному выявлению просроченной задолженности. 
Критерием для создания аналитического учета является классификация задолженности по раз-
личным признакам. Рассмотрим вариант внедрения системы аналитического учета дебиторской и 
кредиторской задолженности на предприятии в таблице 1.  
 
Таблица 1– Общая классификация дебиторской и кредиторской задолженности 
 
Виды дебиторской задолженности Виды кредиторской задолженности 
1 2 
Уровень 1 – По местам возникновения 
1–Внутренняя задолженность 
2– Внешняя задолженность 
1–Внутренняя задолженность 
2– Внешняя задолженность 
Уровень 2 – По географическому сегменту 
1 – Республика Беларусь 
2 – Российская Федерация 
3 – Латвия и т. д. 
1 – Республика Беларусь 
2 – Российская Федерация 
3 – Латвия и т. д. 
Уровень 3 – По источникам возникновения 
1- Операции, связанные с реализацией товаров, 
работ, услуг (товарные) 
2- Не товарные. 
1. Операции, связанные с реализацией товаров, 
работ, услуг (товарные) 
2. Не товарные. 
Уровень 4 – По видам продукции или услуг 
Дебиторская задолженность разных видов про-
дукции в соответствии с особенности техноло-
гического процесса или услуг 
Кредиторская задолженность разных видов про-
дукции или услуг 
Уровень 5 – По своевременности оплаты 
1–текущая; 2– просроченная 1–текущая; 2– просроченная 
Уровень 6 – По сроку просрочки 
0 – текущая задолженность 0 – текущая задолженность 
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